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Esta memoria presenta los resultados de una investigación diseñada para 
comparar las evaluaciones de calidad de vida de pacientes esquizofrénicos 
realizadas por el paciente, el psiquiatra y un familiar del paciente. Para realizar 
las comparaciones entre estos 3 puntos de vistas, se utilizaron los puntajes 
obtenidos en los 10 factores de calidad de vida del cuestionario de Núñez, 
Acuña, Rojas y Vogel (2006). Este cuestionario fue adaptado para los 3 tipos 
de entrevistados y se aplicó a 12 triadas compuestas por un paciente, su 
familiar y su psiquiatra. Los resultados arrojaron tanto similitudes como 
discrepancias entre estos 3 agentes. 
Las principales discrepancias se observan entre los psiquiatras y los pacient 
es, observándose correlaciones significativas en sólo uno de los 10 factores de 
calidad de vida (Atención Psiquiátrica). A su vez, los psiquiatras y los familiares 
coinciden en sólo 2 factores (Adaptación al Entorno y Bienestar General), 
mientras que los pacientes y los familiares coinciden en 5 (Adaptación al 
Entorno, Bienestar General, Intercambio Afectivo, Vida Amorosa y Situación 
Económica). 
Al analizar los promedios grupales, se observa que en general los pacientes 
califican mejor su calidad de vida que sus médicos y familiares, siendo la 
diferencia más notoria las puntuaciones asignadas a los factores Autoeficacia y 
Situación Económica. 
Los resultados de esta investigación son generalmente consistentes con 
estudios similares publicados recientemente. Tomados en conjunto, estos 
hallazgos apoyan la idea que la evaluación psiquiátrica debe considerar estas 
distintas perspectivas como complementarias. 
 

































This thesis presents the results of a research designed to compare patient, 
psychiatrist and proxy assessments of quality of life of schizophrenic patients. 
To compare these three points of view, we used the 10 factors quality of life 
questionnaire designed by Nuñez and Vogel (2006). The questionnaire was 
adapted and administered to twelve triads formed by a patient, his or her 
significant other, and his o her psychiatrist. The results indicated several 
similarities and differences between t he three groups. The mayor discrepancy 
occurred between patients and psychiatrists, who exhibited a significant 
correlation only in a single factor (Psychiatric Attention). Psychiatrists and 
significant others agreed in 2 factors (Adaptation to the Environment and 
General Well Being) and patients and significant other s agreed in five 
(Adaptation to the Environment, General well being, Psychiatric Attention, 
Affective Intercourse, Sentimental Life, and Financial Situation). 
The analysis of the mean scores indicated that patients rate their quality of life 
better than psychiatrists and significant others , especially with respect to the 
“Self Efficacy” and “Financial Situation” factors. 
The results of this research are consistent with the findings of studies 
conducted with similar populations. Taken together, these data support the idea 
that psychiatric assessment procedures should consider the several 
perspectives about the quality of life of the patients as complimentary. 
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